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HAL M M ISTVÁN 
SZEMPONTOK A JOGÁSZSÁG REKRUT ÁG UJJÁNAK VIZSGÁLATÁUL AZ 
EGRI ÉRSEKI JOGAKADÉMIÁN A POLGÁRI KURSZAK ELSŐ FELÉBEN 
(1861—1913) 
A j o g i fő isko lák a szervezett magyar j o g i fe lsőok ta tás rendszerében 
fontos, s egyben rendhagyó szerepet j á t s z o t t a k k i a l aku lásuk tó l (18. szá-
zad) a 20. század közepéig. Je l legükből következően elsősorban a közigaz-
ga tás i , igazságszo lgá l ta tás i é r te lm iség i középrétegek szakképzésében v á l -
l a l t a k je len tős szerepet. Ezen intézmények főként az á l lami h i va ta lok 
u tánpót lását b i z t o s í t o t t á k , ez adta különleges p o l i t i k a i je len tőségüket . 
Tevékenységük leg je l legzetesebb sajátossága a g y a k o r l a t i , a p rak t i kus 
képzésre o r i en tá l t ságuk , s ebben a tek in te tben semmiféle különbség nem 
tapaszta lható az á l l am i és a fe lekezetek á l t a l f e n n t a r t o t t akadémiák kö-
zö t t . 
Az eg r i j o g i i sko la vonatkozásában az á l lami rendelkezések a mérva-
dók, de sajátos arcu la ta k ia lak í tásában a fent ieken t ú l egyházi tö rekvé-
seket i s érvényesí t minden korban. Ezek erő te l jességére u ta l pé ldáu l , 
hogy a múlt század nyolcvanas éveiben az állam komoly e rő fesz í téseke t 
t e t t a fe lekeze t i jogakadémiák számának drasz t ikus csökkentésére ( k í s é r -
l e t e t t e t t az egr i akadémia megszüntetésére i s ) , ám egyéb körülményeken 
t ú l elsősorban a ka to l i kus egyház e r ő t e l j e s fe l lépése mia t t ez nem s i ke -
r ü l h e t e t t . 
A t á r g y a l t időszakban, tehát lényegében a po lgá r i korszak e lső f e l é -
ben a pes t i és a ko lozsvár i egyetem j o g i karán k í v ü l t í z f ő i sko lán lehe-
t e t t j o g i képesí tést szerezni : a kassa i , a nagyváradi és a pozsonyi k i -
r á l y i , az eg r i és a pécsi ka to l i kus joglíceumban, az epe r jes i evangél ikus 
akadémián és négy - - a református fe lekezet á l t a l f e n n t a r t o t t — i s k o l á -
ban, Debrecenben, Sárospatakon, Kecskeméten és Máramarosszigeten (1. sz. 
m e l l é k l e t ) . 
Az eg r i j o g i i sko la 1740-ben a l a p i t t a t i k Foglár György kanonok á l t a l , 
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e r e d e t i l e g in te rná tusnak szánva. Mel lé 1754-ben Barkéczy püspök bö l csé -
s z e t i és t e o l ó g i a i szakot i s lé t rehoz egyértelművé téve a törekvést egye-
tem a lap í tására , amelynek kézzel fogható b izony í téka Esterházy püspöknek 
1763-ban a k i rá lynőhöz i n t é z e t t folyománya ez ügyben. 
A Ratio educa t i on i s a f e l e k e z e t i jogakadémiák vonatkozásában ( így az 
egr iében i s ) csupán a "főkormányra nézve" rende lkez ik , ezen intézmények 
továbbra i s megtar t ják v iszonylagos öná l lóságukat , bár I I . József még k í -
s é r l e t e t t e t t megszüntetésükre, ez azonban nem j á r t s i k e r r e l . 
Folyamatos a jog l íceum működése 1050- ig , amikor i s az abszolut izmus 
egész ide jé re e l r e n d e l i k a sz i l enc iumo t , s a j o g i tanfolyam csak az 
1861/62-es iskolaévben n y i t j a meg ú j r a k a p u i t . 
Az 1874-es m i n i s z t e r i rende le t négy évfolyamosra b ő v í t i a t a n u l -
mányidőt, és lényegében, j ogá l l ásuka t t e k i n t v e , az akadémiákat egyetemi 
expozi turákká t e t t e . 
1 • A h a l l g a t ó i létszám alakulása 1913- ig 
Az eg r i j o g i i s k o l a a v i z s g á l t korszakban — ami a h a l l g a t ó i l é t s z á -
mát i l l e t i — nem t a r t o z o t t a legnagyobb i l y e n j e l l e g ű f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézmények közé. A 19. század harmadik harmadára, mikorra k i a l a k u l a k i -
r á l y i és f e l e k e z e t i jogakadémiák f e j l e t t rendszere, közepes népességű f ő -
i s k o l a v o l t . (1001 és 1005 közö t t p l . a pozsonyi k i r á l y i és a debreceni 
református akadémia több mint 100, a nagyvárad i , kassai és győ r i f ő i s k o -
lák közel 100 h a l l g a t ó j á v a l szemben Egerben mindössze 50 k ö r ü l mozgott a 
jogász ha l lga tók száma.) 
A jogl íceum népességi v i s z o n y a i r ó l készü l t ko ra i k imutatások r e n d k í -
v ü l fogyatékosak. A rendszeresen csupán 1002- tő l veze te t t akadémiai év-
könyvek uta lnak a r r a , hogy l e v é l t á r i akták k i z á r ó l a g 1792- tő l r ö g z í t i k a 
pontos h a l l g a t ó i lé tszámot , ami magában f o g l a l t a az előadásokra j á r ó 
ny i lvános rendes, a ny i l vános r e n d k í v ü l i és a vendéghal lgatókat ügysz in -
t én . Annyit a püspöki a l a p í t ó l e v é l b ő l azé r t tudunk, hogy az a l a p í t á s t kö-
vető legkorábbi időszakban 12 "nemes i f jú " a l k o t t a a j o g i s k o l á t . 
1792- tő l 1020- ig az i n t é z e t népessége 40 és 80 tanu ló k ö z ö t t mozgott . 
Nagyobb lendü le t köve tkeze t t be 1872- ig , amikor i s meghaladta a száz f ő t 
(1825-ben 163 h a l l g a t ó j a v o l t a f ő i s k o l á n a k ) . 1834-ig folyamatosan 100 
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k ö r ü l i a létszám, a szabadságharc ig pedig folyamatos csökkenés é s z l e l h e -
t ő , egészen a csupán 14 f e l v e t t hal I g a t ó i g (1048-ban). 
Az ezt követő t í z esztendei t a n í t á s i szünet után lB66 - t ó l 1874-ig ú j -
ra 100 kö rü l mozog a létszáma, de i t t f e l k e l l h í vn i a f i g y e l m e t : lénye-
ges kont ingenst j e l e n t e t t e k a f i a l l a t l a n u l megszaporodott magántanulók, 
akiknek a száma a ny i lvános rendes h a l l g a t ó k é i v a l ve tekede t t , e r ö v i d 
időszak végén aztán t ú l i s szárnya l ta azokét (1871, 1072, 107 5) . 
A magántanulói s tátusz megszüntetésével, amelyre 1874-ben k e r ü l t s o r , 
40—60 k ö r ü l i lesz a létszám és ez á l landósu l liosszú i dő re . 
Folyamatos emelkedés tapasz ta lha tó a 90-es évek tő l (1093-ban 62 f ő , 
94-ben 72 f ő , 96-ban 86 f ő ) , a századfordulóra pedig az intézmény ú j r a 
e l é r i a százas létszámot. 1905-ben t e t ő z i k 140 fővel és innen ú j r a l é t -
számesés mutatkoz ik . 1912-ben 100 fő a lá csökken a jogász ha l l ga tók szárra 
az e g r i joglíceurnban. 
Az első v i lágháború t megelőző két évt izedben ké tségte len ténnyé v á l i k 
a jogakadémiák r e l a t í v elnéptelenedése (az egyetemek j o g i kara inak f e l -
duzzadásával párhuzamosan). Ennek okai közö t t három lényeges összetevőt 
k e l l emlí tenünk. 
Mind az e g r i , mind periig a többi f e l e k e z e t i jog l íceum (de az á l l am iak 
vonatkozásában i s ) szempontjából a legfontosabb az 1074. év i XXXIV. t c : 
vo l t . , amely az ügyvédi v izsgára bocsátás e l ő f e l t é t e l é ü l j o g i dok to rá tus t 
k ö v e t e l t meg; az ugyanebben az évben k e l t rendelkezések v i szon t másfe lő l 
megvonták az akadémiák s z i g o r l a t o z t a t á s i és d o k t o r á l t a t á s i j o g á t . 
A másik, sz in tén e f ő i s k o l a t í p u s hanyat lását e lösegíő u t a s í t á s , az 
1912-es V I I . t c ; , amely — a f e n t i e k e t megerősítve — végeredményben 
ny i lvánva lóvá t e t t e : a jogakadémiai végzettség csupán köz igazgatás i e l -
helyezkedésre j o g o s í t , igazságügyire nem. 
S végül lényeges elem, Iiogy az 1074-ben négy évfolyamosra emelt kép-
zés i idő je len tékeny t öbb le t t e rheke t r ó t t az egyházi i s k o l a f e n n t a r t ó k r a . 
A v i z s g á l a t min tá ja 
Fél évszázados perióduson ke resz tü l k í s é r e l j ü k meg nyomort követn i a 
jogászság rek ru tác ió jának főbb tendenc iá i t a dolgozat t e r j e d e l m i l e h e t ő -
ségei ál j ta1 meghatározott keretek m i a t t ö n á l l ó , az elemzésekben egymás-
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t ó i l á t s z ó l a g f ügge t l en három dimenzió mentén: a t e r ü l e t i hovatar tozás 
( s z ü l e t é s i h e l y ) , a végze t t középiskolák t í p u s a i és t e r ü l e t i rend je , va-
lamint a v a l l á s i f e l e k e z e t s z e r i n t i megoszlás a l a p j á n . 1 
2 
A jogakadémia i n t é z e t i anyakönyvei a lap ján a mintába beke rü l t az 
1861-es t anév tő l az 1913-as tanévig bezárólag minden I . éves ny i l vános 
rendes h a l l g a t ó , ak i lega lább két fé léven át rész t v e t t az akadémiai ok-
tatásban függe t l enü l a t t ó l , hogy e lvégezte-e a z t , tehát s z e r z e t t - e o k l e -
ve le t vagy sem, Számuk 52 év v iszony la tában 1307 f ő . 
Nem t e l j e s tehát a v i z s g á l t h a l l g a t ó k köre. A magántanulók ( rendk ívü -
l i , i l l . vendéghal lgatók) adatai némely korszakban annyira h iányosak, 
hogy t e l j e s egészében e l k e l l e t t tek intenünk esetükben a mintába va ló 
f e l v é t e l t ő l . Velük együ t t (és azokkal , akik va lami lyen oknál fogva azon-
nal másod-, harmad-, e s e t l e g negyedéven kezdték tanulmányaikat) a f é l 
évszázad j ogha l l ga tó inak számát 1600 f ő r e becsü l jük . 
A f e n t i k i v á l a s z t á s i rendszernek ké t indok lását hozzuk f e l . Egyrészt 
rek ru tác iós v i z s g á l a t o t végzünk csupán, nem szélesebb értelemben v e t t mo-
b i l i t á s k u t a t á s a cé lunk . A lemorzsolódás nem é r i e l a 15 V o t egyet len 
alperiódusban sem, ami az á l t a l unk egyá l t a l án levonható tágabb következ-
tetések r e l e v a n c i á j á t i l y e n módon nem b e f o l y á s o l j a a lapvetően. Másrészt 
— és ez a lényegesebb számunkra - - a v i z s g á l t korszakban egy-két f é l év 
elvégzése i s k é p e s í t e t t már igazgatás i munka - és tevékenységkörök végzé-
sére (e per iódus nagyobb részében igazságügyire i s ) , a lemorzsolódás te-
hát non j á r t okve t lenü l együ t t a j o g i - k ö z i g a z g a t á s i pálya e lhagyásával . 
Az 1307 j o g h a l l g a t ó v a l kapcsolatban az anyakönyvek a lap ján a követ.ke-3 
ző adatok á l l t a k rendelkezésünkre: a h a l l g a t ó neve, anyanyelve, v a l l á -
sa, s z ü l e t é s i i d e j e , h e l y e , " mi lyen végzet tség a lap ján v é t e t e t t f ö l az 
eg r i akadémiára,^ e l t a r t ó j a (gondnoka, ap ja , gyámja) p o l g á r i f o g l n l k o z á -
7 0 
zása, a h a l l g a t ó l akhe l ye , végül ped ig : a h a l l g a t ó ho l é r e t t s é g i z e t t és 9 w " " 
mikor . 
3. A t e r ü l e t i r e k r u t á c i ó 1061--1913 
Amennyiben 52 esztendő v iszony la tában v izsgálódunk, a jogakadémia me-
r í t őbáz i sa az első v i l ághábo rú ig lényegében egy é s z a k - - d é l i dimenzióban 
pontosan k ö r ü l h a t á r o l h a t ó . Szempontunkból fontos vármegyéknek t e k i n t e t t ü k 
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azokat, amelyek e korszakban számszerűen a legtöbb l i a l l gn tóva l k é p v i s e l -
t e t t é k magukat az akadémián, i l l e t v e amely megyék, nagyságrendbe és sor-
rendbe á l l í t v a , együttesen az ado t t idő in te rva l lumban végzet t összes 
ha l lgatónak legalább a 75 V á t k i t e t t é k . 
A Heves, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok centrumhoz egy szélesebb — 
létszámát t ek i n t ve sokkal je lentősebb — észak i (Nógrád, Gömör-Kishont, 
Szabolcs, Zemplén és Abauj-Torna vármegyék) és egy csupán a Bács-Bodrogra 
kor lá tozódó, de a So l t -K iskun részeket i s magában f o g l a l ó d é l i rég ió 
csa t l akoz i k (2 . sz. m e l l é k l e t ) . 
Ez a rek ru tác iós körzet a vármegyék vonatkozásában sz in te pontos le -
képezése az e g r i és a ka locsa i érsekség rónai k a t o l i k u s egyházmegyéinek. 
A főhatóságok (Eger, Kalocsa) a központban lielyezkednek e l . Egyérte lmű, 
hogy az ortodox d é l i és egy zömében pro tes táns északi perem k i v é t e l é v e l 
(amely lényegében az evangél ikus bányai egyházkerü le t ) a Dunán inneni ka-
t o l i k u s rég ió képezi az Egr i Érseki Jogakadémia mer í tőbáz isát t e r ü l e t i 
szempontból. 
Ha a f e n t i ö s s z e s í t e t t vonzáskörzetet (1061—1913) időben f e l b o n t j u k 
és a mer í tőbáz is v á l t o z á s á t , d inamiká já t k í s é r e l j ü k meg nyomon k ö v e t n i , 
természetesen árnya l tabb képet kapunk. 
Négy időper iódust vettünk f e l a jogakadémia belső szervezeté t é r i n t ő 
lényeges módosulások l og i ká j a a lap ján , így egy szempontból szerves i n t e r -
val lumokat v i zsgá lha t tunk . 
1861--1B74. Tehát a 4 évfolyamos képzés megindulásáig. 
1075—1890. Ezt t a r t j u k a létszám szempontjából s t a b i l i z á c i ó s korszak-
nak. 
1891—1900. Az időszak a h a l l g a t ó i létszám j e l e n t ő s emelkedésének kez-
d e t é t ő l a századfordu ló ig t a r t , amely korszak egybeesik a dé l sz láv nemze-
t i ségű és zsidó származású ha l l ga tók tömeges megjelenésével a j o g i f ő i s -
ko lán . 
1901--1913. A század fo rdu ló tó l az u t o l s ó békeévig t a r t ó per iódus t a -
mely létszám és je len tőség szempontjából a jogakadémia / jogakadémiák/ 
regresszív időszaka) , amely fe l vesz i az ö s s z e s í t e t t vonzási kö rze tha tá ro -
kat az é s z a k i - k e l e t i vármegyék, tehát Abauj-Torna, Szabolcs és Zemplén 
k i v é t e l é v e l ( 3 . , 4 . , 5 . , és 6. sz. m e l l é k l e t ) , 
A té rképsoroza t ró l e lső p i l l a n t á s r a megá l lap í tha tó az a tény , hogy a 
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rek ru tác iós körzet " t e r j eszkedése" a századfordu ló ig a Hever., Nógrád, 
Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok centrumból alapvetően észak-északkeletnek 
t a r t . Azonnal házzá k e l l tenni azonban, hogy a térképeken ez a v iszony lag 
látványos t e r ü l e t i dinamika egyet len periódusban sem j á r együt t j e l e n t ő s 
és a lapvető l é t számbe l i hu l lámzással . A v i z s g á l t időszakban mindvégig a 
középpontot • a l ko tó négy vármegyéből ke rü l k i a ha l lga tók l eg je len tősebb 
része, mintegy 80 V a . 
A század fo rdu ló tó l — Bács és Pest megyék bekapcsolódásával — aztán 
tapasz ta lha tó a vonzási körzet k iszé lesedése, ám ez nem egyszerűen szé le -
sedést j e l e n t e t t , sokkal inkább sú lyponté t t é t e l t , a centrum o ldódását . A 
számában amúgy sem j e l e n t ő s Sömör k i v é t e l é v e l "e l tűnnek" az észak i v á r -
megyék, és a középső és d é l i országrészek — Budapesttel - - s t a b i l mer í -
tőbázissá válnak. Ezt e r ő s í t i az a tény i s , liogy a jogakadémián Összesen 
végzettek (52 év) AO V a szerez diplomát ez u to lsó i n t e r v a l l u m 14 éve 
a l a t t . 
4. A küldő középiskolák t í p u s a i (és t e r ü l e t i elrendeződése) s z e r i n -
t i h a l l g a t ó i megoszlás 1875--1913 
Az e g r i jogakadémiára j e l en t kező h a l l g a t ó k r ó l (a küldő középisko lák 
vonatkozásában) csak IB75- tő l t a l á l t u n k adatokat . Az adot t időszakból 
1018 ny i lvános rendes h a l l g a t ó k e r ü l t a mintába. 
A küldő 76 középisko la közü l 22 á l l a m i , 49 egyházi fenn ta r tásban 
v o l t . 
Heg k e l l j e g y e z n i , tiogy a századfordulón Magyarországon a 171 gimná-
ziumból ( főgimnáziumból) 118 v o l t fe lekezetek b i r tokában , i l l . f e n n t a r t á -
sában (70 %), a t ö b b i á l l ami és magán- vagy t á r s u l a t i kezelésben műkö-
d ö t t . * 1 Azonban azt hozzá k e l l t e n n i , Imgy a tanulók számaránya az egyhá-
z i és v i l á g i i sko lák között, nem f e l e l t meg pontosan az i sko lák arányának. 
Példaként e m l í t j ü k az 1905/1906-os tanévet , amikor is 30 ezer d iák t a n u l t 
12 
egyházi , s közel 26 ezer v i l á g i o k t a t á s i intézményben. 
Az á l l am i i s ko lák lé tszámbel i növekedését (de számszerű e l ő r e t ö r é s é t 
i s ) természetesen az á l l a m i r e á l i s k o l a i há lóza t bővülése magyarázza. 1867 
és 1890 közöt t a r e á l i s k o l a i tanulók szárra több mint 120 V k a l , míg a 
gimnáziumokéi csupán 10 V k a l n ő t t . 1867-ben 21, 1890-ben 33 r e á l i s k o l a 
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működött Magyarországon, míg 1067-ben 143, 1090-ben 155 g imnáz ium.^ 
Az e g r i jogakadémia mer i tőbáz isá t lényegében 26 város közép i sko lá i 
a l k o t j á k a v i z s g á i t időszakban. E va lamive l több mint 26 közép isko lábó l 
k e r ü l t k i az összes h a l l g a t ó 81 -s-a, tehát döntő többsége (7 . sz. me l lék-
l e t ) . 
A térképet összevetve azzal az ábráva l , amely a j ogha l l ga tók kü ldő 
megyék s z e r i n t i megoszlását áb rázo l j a (2 . sz. m e l l é k l e t ) , egyér te lmű, 
hogy a f e n t i középiskola hálózat ezt pontosan leképez i . Lényegében egy 
sz in tén északi-közép- és egy keskenyebb dél i -közép-magyarországi r ég ió 
képe bontkozik k i , létszám tek in te tében erős Eger—Miskolc centrommal. 
A ha l lga tók legnagyobb része, mintegy 400 f ő , ami a 26 középisko-
la létszámának közel f e l e , az egr i k a t o l i k u s főgimnáziumból k e r ü l t k i . 
A gyöngyösi á l l am i gimnázium 5 V k a l , a m isko lc i református n y o l c c a l , 
a rimaszombati 6 V k a l k é p v i s e l t e t i magát, és j e l e n t ő s kont ingens (3 %) 
az ú j v i d é k i gö rögke le t i főgimnáziumból k e r ü l t k i . 
A kü ldő középiskolák vonatkozásában i s megkísérel tünk v a l a m i f a j t a d i -
namizmust, v á l t o z á s t , a ránye l to lódás t nyomon k ö v e t n i , s ezér t k isebb i n -
te rva l lumokat vet tünk f e l : 1875 — 1884 (0. sz. m e l l é k l e t ) , 1085 — 1809 (9 . 
sz. m e l l é k l e t ) , 1890 — 1899 (10 sz. r f n l l é k l e t ) , 1900—1904 (1 1. sz. mel-
l é k l e t ) , 1905 — 1913 (12. sz. m e l l é k l e t ) . 
Egy-egy periódusba azok az intézmények k e r ü l t e k , amelyek az adot t 
időszak összességében együttesen n h a l l g a t ó i létszánnak lega lább 75 V 
át k i t e t t é k (13. sz. m e l l é k l e t ) . 
Minden in terva l lumban érvényesül az eg r i k a t o l i k u s főgimnázium pr imá-
tusa, az i t t végzettek f e l t é t l e n e lőny t é lvez tek az akadémiai f e l v é t e l -
né l . A múlt század u to l só évt izedében a f e l v e t t ha l lga tóknak csupán ( ! ) 
35 V a k e r ü l t k i innen, de minden más korszakban kb. f e i n a t a n u l ó i l é t -
szánnak e g r i középiskolás az akadémián. 1875 és 1804 közö t t ezt i s messze 
meghaladó az arányuk, de azonnal hozzá kel.1 t e n n i , hogy ebben az időszak-
ban szün te t i k meg végérvényesen a magán-, i l l . r e n d k í v ü l i h a l l g a t ó i s t á -
t u s t . A f e n t i e k természetesen nem j e l e n t h e t i k a z t , liogy az e g r i középfokú 
intézményben végzet t diákok f e l t é t l e n ü l (szü le tés i , he lyüket vagy lakhe-
lyüket t e k i n t v e ) egr iek vagy Eger környék iek. 
Az ábrasorozat (8—12. sz. m e l l é k l e t ) d inamiká já t v i zsgá lva érdekes 
sú lyponte l to lódásokat f i gye lhe tünk meg több vonatkozásban. A centrum mel-
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l e t t (amelynek 1890- ig Egert és M i s k o l c o t , ennek utána Egert és Gyöngyöst 
k e l l tek in tenünk) az e l ső idő in te rva l lumban egy Desz tercebánya--Jászbe-
rény á t l ó k ö r ü l i tömbben szerveződik a mer í tőbáz is . Étihez c s a t l a k o z i k egy 
létszámában nem t ú l j e l e n t ő s é s z a k i - k e l e t i "p ro tes táns" perein (Eper jes , 
Késmárk, Sárospatak). 
A második periódusban (a k a t o l i k u s Kecskemétet k ivéve) i s alapvetően 
északi ne r í t őbáz i s a l a k u l k i , s a harmadikban a l ie lyzet s z i n t é n v á l t o z a t -
l a n , dacára Újv idék e r ő t e l j e s je lentkezésének és az evangél ikus Nyíregy-
háza bekpacsolódásának. 
A századfordulóra tehető , hogy a jogakadémia r e k t r u t á c i ó s körzetének 
körvona la i p lasz t i kusan Eger-Gyöngyös centrummal végérvényesülnek a v i z s -
g á l t korszak legvégé ig . Természetszerű, hogy a gyöngyösi á l l a m i középis-
ko la be lép téve l Misko lc je len tősége v i sszaszo ru l , tehát még inkább egy 
belső-magyarországi kö rze t re tevődik á t a hangsúly. 
Még egy fontos je lenségre érdemes a f i gye lmet f e l h í v n i . A ha l l ga tók 
legnagyobb arányát b i z t o s í t ó e g r i középiskolák m e l l e t t a döntő k a t o l i k u s 
többséget 1075 és 1884 közö t t a jászberény i és a besztercebányai á l l a m i , 
1885 és 1889 közö t t a kecskeméti , továbbá a budapest i á l l a m i és a l őcse i 
k a t o l i k u s , 1900- tó l a lapvetően és meghatározóan a gyöngyösi á l l ami főgim-
názium h a l l g a t ó i a l k o t j á k az e g r i jogakadémián. 
A középiskolák szerepével kapcsolatban a ké t v i lágháború k ö z ö t t , s 
még hangsúlyosabban a századforduló körü l egy lényeges do logra f e l k e l l 
h í v n i a f i gye lme t . A közép isko la — a m e l l e t t , hogy a fe l ső fokú képzés bá-
z i s á t j e l e n t e t t e — önmagában i s ér te lmiségképző tényező v o l t . A magyar 
középszintű képzés é l e t r e h í v ó i a magyar polgárság k ineve lő műhelyének 
szánták ugyan, a végeredménye ennek a folyamatnak azonban egy elsősorban 
á l l amh iva ta lok ra , köz t i s z t ségek re k o n d i c i o n á l t é r t e lm i ség i t e rme lés , kö-
zéposztályképzés l e t t . 1 ^ 
5. A v a l l á s i f e l ekeze t s z e r i n t i megoszlás 1861--1913 
A szü le tés i hely s z e r i n t i r e k r u t á c i ó t f igyelembe véve összességében a 
ha l l ga tók túlnyomó többsége az e g r i , a besztercebányai , a kassa i , a 
rozsnyói valamint a szepesi róna i k a t o l i k u s , az e p e r j e s i gö rögka to l i kus , 
a bácsi és a k a r l ó c a i g ö r ö g k e l e t i egymázmegyékből, továbbá a bányai evan-
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gé l i kus és a t i s zán innen i református egyházkerületekből érkeztek Egerbe. 
A legnagyobb je len tőségge l - - é r t h e t ő módon — az e g r i püspökség b í r t . 
Az e g r i főgimnázium mindvégig egyértelműen é r vényes í t e t t e a jogaka-
démia k a t o l i k u s j e l l e g é t (14. sz. m e l l é k l e t ) , egyet len idő in te rva l l umban 
sem v o l t kevesebb k a t o l i k u s tanu ló ja a ha l l ga tók kétharmadánál. 52 év 
15 
v iszonylatában ez 73 
Az i z r a e l i t a ha l l ga tók aránya az intézményben j e l l egze tesen a l a k u l . 
Ha százalékosan v izsgálódunk, egy a mólt század u to l só é v t i z e d é t j e l ö l ő 
periódus k i v é t e l é v e l (ez sem t ű i j e l e n t ő s ) 1075- tő l 15—10 *s kö rü l mozog 
a számuk. Ha az abszolút számokat vesszük a l a p u l , folyamatos és t ö r e t l e n 
növekedés tapasz ta lha tó . 
Lényegében egy közismert társadalmi, fo lyamat á t lagosná l t a l á n va lami-
ve l e rő te l jesebb leképződésének lehetünk tanúi a jogakadémia vonatkozásá-
ban, nevezetesen a zsidóság — nagyobb mértékben a század végétő l — en-
t e l l e k t ü e l pályák f e l é való áramlásának. A j o g i pálya s p e c i á l i s a n i l y e n , 
h isz ennek társadalmi természete v á l t o z i k meg alapjában — Erdei k i f e j e -
zésével — a honorácior múlt t r a d í c i ó i fokozatossan szűnnek meg k i z á r ó l a -
gosnak l e n n i . 
1073-tó l a századfordu ló ig az egyetemi és a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k száma 
magyarországi v iszony la tban két és fé l szeresére nő, és az évi növekmény 
több mint a f e l e i z r a e l i t a va l l ású f i a t a l . Ezt a fo lyamatot aztán -a köz-
vélemény nyomása e l l ené re - - az 1095. é v i , a zsidó v a l l á s r e c e p c i ó j á -
r ó l szóló törvény ( t i . a k ö z s z o l g á l a t i alkalmazhatóságukat.) k o d i f i k á l j a 
i s . 1 6 " 
A protestáns va l l ású ha l l ga tók százalékos megoszlása i s meglehetős 
s t a b i l i t á s t mutat : 5 és 8 % közö t t s tagná l ; létszámuk — hasonlóan a z s i -
dó f i a t a l o k é i h o z — folyamatosan emelkedik ennek e l l ené re . Számszerű j e -
lentőségük mélyen a l a t t a marad mindvégig minden más fe lekezet h a l l g a t ó i é -
nak. 
A f e n t i ké t tendenciával nem r íme l a k a t o l i k u s ha l l ga tók a rányvá l t o -
zása. Míg ugyanis 1874- tő l százalékosan fo l y tonos csökkenés tapasz ta lha -
t ó , létszámuk a század fo ru ló tó l nagymértékben megnövekszik. Ez minden b i -
zonnyal a jogakadémiai létszám egészségtelen felduzzadásának következmé-
nye, míg a százalékos csökkenés oka fe l t ehe tően a gö rögke le t i h a l l g a t ó k 
közel 200 V o s és az i z r e a l i t a va l l ású h a l l g a t ó k lé tszámbel i e l ő r e t ö r é s e . 
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Valamelyest e l l ensú lyozó hatásai v o l t a századfordu ló tó l a zs idó tanulók 
j e l en tős százalékos ( ú j r a hangsúlyozni k e l l : ez abszolút számokban nem 
lényeges) v isszaszoru lása (23 V r ó . l 17 V r a ) . 
A v a l l á s i megoszlással t e l j esen egybeesik a nemzeti i s , amennyiben a 
román és szerb h a l l g a t ó k a nemzetinek t e k i n t e t t egyházhoz, a g ö r ö g k e l e t i -
hez (részben a görögkato l i kushoz) t a r t o z t a k . Hanák^ u t a l a r r a , hogy a 
dualizmus korában a magyarországi németek és szlovákok nagy része evangé-
l i k u s , a magyarság 2/3 — 1/3 arányban k a t o l i k u s és p ro tes táns . 
Meg k e l l jegyeznünk: Egerben bizonyos időszakokban a létszám arányá-
ban igen je len tős a gö rögke le t i szerbek szerepe. Más nemzetiségi csopor-
tok ( ké t ség te lenü l v o l t a k i l yen " s z i g e t e k " a csa lád i és utónevek tanu lsá -
gai a lap ján) nem ku ta tha tók az anyakönyvek hiányos ada ta ibó l . 
A v a l l á s a nemzetiségeknél (minthogy az egyházi autonómia nemzeti ke-
re teke t i s ado t t , azon t ú l jogokat i s véde t t ) sokkal j e len tősebb , mint a 
magyarság esetében, és ezt csak e rős í t i , a kor v iszony lag l i b e r á l i s s z e l -
leme. Lényegében mindenki "magyar" v o l t , ak i annak v a l l o t t a magát, és az 
é r t e l m i s é g i vagy közszo lgá la tba lépőkné l a román, a szláv nemzetiség vagy 
a zs idó va l l ás nem v o l t akadály. Az i rán tuk megnyi lvánuló társada lmi e l -
lenszenvet (amely legerő te l jesebben az ún. tö r téne lm i osz tá lyok részé rő l 
n y i l v á n u l t meg és f e j t e t t k i nyomást a p o l i t i k a i - k u l t u r á l i s kormányzatra) 
a l i b e r á l i s T isza-éra még anakronizmusként e l tud ta u t a s í t a n i . ' ^ 
A nemzet iségieknek, de főként a zsidóságnak a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények f e l é t ö r t é n ő hatalmas arányú mozgását a kormányzatnak, nem lévén 
más vá lasz tása, e l k e l l e t t fogadnia, és számolnia k e l l e t t ve le a t á r s a -
dalmi e l lenkezésse l szemben i s . A gyorsan k a p i t a l i z á l ó d ó Magyarországon 
nemcsak mérnök-, o r v o s - , de ügyvéd-, jogász-h iány i s mu ta tkozo t t . A ma-
gyar d z s e n t r i e lényegében szabad pá lyákkal szemben azonban inkább a köz-
h i v a t a l o k a t r é s z e s í t e t t e előnybe ( h i s z o t t a "hata lom", és " n e v e l t e t é s -
nek" i s ez f e l e l t meg). Egy-két o l yan hagyomány "szabad pályához" min t az 
ügyvédi , a g a z d a t i s z t i , igyekezet t ugyan ragaszkodni , ám e ré teg a szá-
zadfordu lóra már sem számában, sem je lentőségében nem v o l t alkalmas — 
rendinemesi k ö t ö t t s é g e i okán — modern p o l g á r i é r te lm iség i funkc iók be-
19 t ö l t é s é r e , e lsősorban e pályák társadalmi természetének á ta laku lása 
m i a t t . A f e n t i csopor tok pedig s p e c i á l i s a n épp e társadalomszerkezet i vá-
20 kuumot vo l tak h i v a t o t t a k k i t ö l t e n i . . A k a p i t a l i z á l ó d ó Magyarország HÜ-
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dern értelemben ve t t polgársága, po lgá r i ér te lmiségének többsége (nz ún. 
p o l g á r i középrétegek) j ó r é s z t ezekből nz assz im i lá lódó rétegekből k n r i i l t 
k i . Ezek a csoportok v á l l a l t á k azokat a f unkc ióka t , amelyeket a " t ö r t é -
nelmi osz tá lyok" eddig nem vagy csupán felemásan t ö l t ö t t e k be. A zs idóság 
esetében ez annál inkább j á rha tó út v o l t , mert a zsidók egy rendi t á r s a -
21 dalmon k í v ü l i l i e l yze tbő l i n d u l t a k , abból k i z á r t á n é l t e k . 
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9. s z . m e l l é k l e t 
JUGI KAROK ÉS JOGAKADÉMIÁK A 19. SZ. VÉGÉN 
Eper jes , 11. Dudapest, 12. Kolozsvár 
2. sz. m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
1061-1913 (1307 fő) 
1. Heves 584 f ő , 2. Borsod 120, 3 Jász-Nagykun-Szolnok 00, 4. 
Nógrád 45, 5. Oács-Bodrog 42, 6. Gömör-Kishorvt 41, 7. Pest -P-
S-K 36, 8. Szabolcs 32, 9. Zemplén 31, 10. Abaúj-Torna 26 
(Összesen: 1053 fő 00 %) 
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9. s z . m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGDSZLASA 








(Összesen: 221 fű 
4, sz. m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
1075-1090 (261 fő ) 
1 Heves 131 
2 Borsod 34 
3 Jász-N-SZ 14 
4 Gömör-K 0 
5 Szabóics 8 
6 Nógrád 5 
(Összesen: 190 fő 75 %) 
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9. s z . m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

















6. sz. m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK KÜLDŐ MEGYÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
1901 — 1913 (502 fő ) 
1 Heves 204/ 
2 Borsod 4 2 K 
3 Jász-N-Sz 38 ( 
4 Bács-0 26J 
5 Pest-P-S-K 19 i -
6 Nógrád 10 
7 Gömör-K 17 
8 Csongrád 12 
(Összesen: 376 fő 75 %) 
7 . s z . m e l l é k l e t 
KÜLDŐ KÖZÉPISKOLÁK SZERINII MEGOSZLÁS 1075-1913 
(1010 fő) 
1. Eger, 2. Miskolc , 3- Budapest, 4. Ú jv idék , 5. Nyíregyháza 
6. Rimaszombat, 7. Gyöngyös, 0. Kecskemét, 9. l ő c s e , 10 
Rozsnyó, 11. Kassa, 12. Munkács, 13. K i s ú j s z á l l á s , 14. Hódme 
zővásárhely, .15. Szatmárnémeti, 16. Szeged, 17. í g l ő , 18 
Jászberény, 19. S á t o r a i j a ú j h e l y , 20. Zerita, 21. Késmárk, 22 
Oeszercebánya, 23. Sárospatak, 24. Máramarosszíget, 25. Sei 
mecbánya, 26. Eperjes 
(Összesen: 825 fő 81 %) 
8. sz, m e l l é k l e t 
KULÜÖ KÖZÉPISKOLÁK SZERINtI MEGOSZLÁS 1875 — 1805 
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9 . s z . m e l l é k l e t 











10. sz. m e l l é k l e t 














11. sz. m e l l é k l e t 










0 I g l ó 
9 Jászberény 
10 S á t o r a l j a ú j h e l y 
11 Zenta 
12. sz. me l l ék l e t 



























13. sz. m e l l é k l e t 
A JOGAKADÉMIA MERÍTÖOÁZISA (a kü ldő középiskolák vonatkozásában) 
5 idő in te rva l lumban 
1075 — 1004 1805-1009 1090-1099 1900-1904 1905 — 1913 
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14. sz . m e l l é k l e t 
A JOGHALLGATÓK VALLÁSI FELEKEZET SZER IN 11 MEGOSZLÁSA 
1061-1913 - (1 307 fű ) 
1861—1074 1075 — 1890 1091 — 1900 1901—1913 
LATIN KATOLIKUS 258 107 171 331 
GÜRÖGKATOL1KUS 2 - - 2 6 
IZRAELITA 5 41 59 87 
REFORMÁTUS 15 10 18 26 
EVANGÉLIKUS 3 4 6 13 
GÖRÖGKELETI 6 0 9 39 
E G Y É B — 1 __ __ 
289 fő 251 fő 265 fű 502 fő 
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J c y y 7 e t n k 
1. Az anyag és téma adta lehetőségük több dimenzió l e í r ásá ra is a lka lmat 
k íná lnak , amelyek közül a leglényegesebbet e m l í t j ü k csupán: a h a l l g a -
tók származás s z e r i n t i v i z s g á l a t á t . Az i l y e n nézőpont s z e r i n t i f e l -
dolgozásnak, a kü l ön fé l e alper iódusokban végbement,változásoknak, 
mozgásoknak akár váz la tos ismertetése i s messze túlnőne e tanulmány 
ter jede lem adta lehetősége in , k e r e t e i n . 
2. Az EGRI ÉRSEKI JOGAKADÉMIA anyakönyvei 
Heves negyei L e v é l t á r 
V I I I - 1. 220-273. 
3. Csupán a szerbek esetében emelik k i az i r a t o k az anyanyelvet , s bár 
a j og i sko la é le tében - - létszámukat, t e k i n t v e — nem k i s szerepet 
játszanak a dé l sz l áv d iákok, szempontunkból nem t a r t o t t u k lényegesnek 
ennek v i z s g á l a t á t . Megjegyezzük ugyanakkor, hogy más e r re vonatkozó 
ku ta tás a c s a l á d i és utónevek a lap ján megoldhatónak t űn i k . 
4. Csoportosításunk a lap ja a következő v o l t : 1. l a t i n k a t o l i k u s ; 2. 
i z r a e l i t a ; 3. re formátus ; 4. evangél ikus; 5. görög k a t o l i k u s ; 6. gö-
r ö g k e l e t i ; 7. egyéb ( u n i t á r i u s , b a p t i s t a , angi ikár t , mohamedán, egyéb 
v a l l á s ú , fe lekeze ten k í v ü l i , i smere t l en ) . Az u to lsó kategór iába a 
v i z s g á l t eg r i j ogha l l ga tók közül g y a k o r l a t i l a g senki sem t a r t o z o t t . 
5. Vármegye ( i l l . k e r ü l e t ) , va lamint város (község) s z e r i n t csopor to -
s í t o t t u k a j o g h a l l g a t ó k a t . Amennyiben a magyar k i r á l y s á g t e rü l e tén 
k í v ü l s z ü l e t e t t , csak az ország nevét s z e r e p e l t e t j ü k . Továbbá: ahol 
az anyakönyvekben még ke rü le tek (székek) szerepelnek, á l t a l u n k az 
1076. évi XXX I I I . t c : á l t a l meghatározott (ezeknek megfe le lő) várme-
gyékbe osz ta t tak be a h a l l g a t ó k . 
6. Lényegében r e á l i s k o l a i , i l l . gimnáziumi ( főgimnáziumi) é r e t t s é g i r ő l 
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RÉSUMÉ: (Aspec i s of the examinat ion o f the enrolment of tire l ega l 
p ro fess ion fo r the a rch iep i scopa l academy o f law i n Eger i n tf»e 
f i r s t p a r t of the bourgeois pe r iod /1061-1913/) Academies of law have 
played an impor tan t , and at the same t ime i r r e g u l a r r o l e i n the system of 
Hungarian h igher educat ion u n t i l the middle of the 2 0 c e n t u r y , l i iese 
i n s t i t u t i o n s guaranteed mainly the replacement fo r s t a t e o f f i c e s — they 
were c h i e f l y o r i en ted on a p r a c t i c a l k i nd of educat ion — , and t h i s i s 
the fac t t ha t accounts fo r t h e i r spec ia l p o l i t i c a l importance. 
We f o l l o w up the main tendencies of ttie enrolment of 1307 law-
students on the basis of the r e g i s t e r of s tudents , cons ide r i ng th ree , 
seemingly un re la ted aspects: the reg ion of the country where the student 
came from, the type of secondary school a t tended, and r e l i g i o u s 
denomination. 
